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vengo n l es.Quele 
v1enee a l a &acuel 
v.tene a la. escuele 
venemos a l a escuela 
ven! s n la. $scuela. 
vie nen a l a escuela 
30. The forms of the Present Tense or the i~regular verb to 
bring, traer 1n Spanish• area 
traigo un regalo 
. traes un regnlo 
trae un regelo 
'1. The to.rms ot the Present Tens 
be able, poder in Spnnieh, 
pued.o escribir 
puedes escribir 
puede escrlbir 
ret 
tra?mos un regalo 
traeie un regalo 
tra.en un ·regalo 
or the irregular verb to 
pod,moa eecrlb1r 
pod$1 e .: ecr1 b1r 
piled n esor1b1r 
8 
)2. The forms or tne :Present Tense or the 1rr(.lgulatt verb, to 
be in a pl ace. ester- 1n Spa.n1.sh, arel 
estoy a caea 
e st9-s a caea 
eata a ca.sa. 
est~os a case. 
estais a ca se. 
est"n a en..sa 
''• Hay .means there is or there are. 

~ . n O.rd ,. h.l".~ e, nt . nc . · 1n 1 
r t 1 . , r..e · tng. nn heol'1ng t .. n1 l ·ngu.g • 
OUTLINE OF REARI Ng SELECTI9N§ 
;tN §P.AN ISH 
1 til El ldi me. 
a. Las Leyes 
. I ,. La Religion 
4. La$ Oostumbre 
I 
s~ }.,a Edu::: a.c1 on 
1 • El I mper1 o 
a. Las Raze.s »•evas 
} .., Los Reeureoe 
4. La.e Oomidaa 
5• Una F1losor!a Nueva 
1 l 

I , 
I 
CORE ACTIVITIES 
t.. Reed the title o t.he selection. Try t o d cid wh .. ,t th 
sel ctton 1s abOut from the title. 
2 · Read the entire selection t o ascertai n the content • 
'• Read t he selection again- more slowly, looking tor the 
ey words 1n e ch entenoe. 
4~ Read the selection sentence b,y sentence• 
5• set the ~edlng ~ateri 1 · side, and no try to rem ber 
t he contents, Form veey simple Emtenoes 1n Stn.ni eh based 
on your ;re d1Ji81 write t hem down; then compare your wor k 
with the original . 
6. Read the selection again, noting t his time ll the ~ ords, 
phr ee or cl us s that you could not remember. Note the 
different verb forms particularly , 
7• I n your Sp-m!eh not book make n b111ngu l list of all new 
word • Qbeck particularly all ~he non-cognates, the har e t 
t o lea~n while studying a ne l angu,ge . 
e. In your Spanish not book m e a, rate list Of ll the 
tb\le co~ates you can find. Note separatel~ any deceptive 
cogn tee you m y find. 
9. As another pupi l in the class t o or three questions 
about each reading selection 1n s n1sh. Arter he gives hie 
nswers to your eatlsfaction, thenanswer the two or three 
que tlon t hat he puts to you. 
1 o. Prepare ment lly n summary or the material to g1 ve the 
\ 
olaaa orallJ• 
11• Pr .et.1ce tne mQt r1:il by rea 1ng 1t out loud t.o you.raelt, 
to one or more mem.bers ot the SJ'OUp . Aek the te oher to pro .. 
nounce any word JOU do no-t kno · or are not ~e ot.. Wben JOU 
reel ; ou have m.Aatered all the pl'Onun 1at1on i n t he passage, 
mak - t;.pe recording or t h¢ p:J.sse.g your s l t. Com J :r 1 t 
i'f1 t h ·th one m~d b3 t he t en.cher. It yo not · tistied 
with your own, g1 ve the p s .age mor .study, t hen .make a 
e•cond recording •. 
12 . Find in the rea¢1ng e~l otion ·Jte?.mpl e that re new to 
JOU ot the eix vowel . ound.a . Find at lt: ~ .. t t1v ot •acb. 
on•• Pra.etice them orally. 
13• Pind 1n the rea.d1ng ael eet1on xample tn t til'e new to 
you o.t as maey coneonant aoun.de a& ie p e1ble. Find at 
leaat two exa.mplea of hOb. one. Pr ct1ce them or lly. 
14 . llalt. a list ot all new pa.mmt.t.ical :form in JOur note-
book. Use the •enten.c• in Which \he t or o.oc\.\1'• 1n th.e 
ael otion; put an or1g1nal one ot your o n 'bea1cle 1 t. 
ts. kke a bilingual list or all ne idiom$ ~ 
t6. Uae eaoh. ne• 1d1o in an or1g1l'lal sent c ot your on 
in Sp<nieh. Put JOW' transl ation t o Engl1 h bee1de tt. 
17• Ue1ng a d1ct1on~7• m ke a compar1oon list o.t antGn,me 
tor ll n w worde, • pecially t.b. non.cosnQtee. 
18 . Start t o b1.l1ld groupe ot f amily .'o-rda .i n your not book. 
U a1ng a <11 et1 onat-y tr1 to · t1nd as matq new onee that rou oan. 
t9• I n your notebook make ver'b listing the~t will include 
all ver b rorm you f'11"..d., :reg la.r nd rr .g .lar. 
15 
o. U 1ng the "Helping Worde" t or e ch s <~ct1on, h1ch you 
Will find lis ted On the front boarde Const ruct good simple 
s t no or your own 1n S an1sh pl oy! the gro.mm t · cal 
pr1nc1pl e yo have le m eQ. and m st.ercd 1n thi s r e ding 
a ·lect on. 
·-
• Ho th Spnn1 1 t? 0 -l' 0 1t 1 o:r 
by c ok1 n ..... ort e 1n 
a n1 or B 11 on you~ 1 nd1 . . • 
.. oua on u · r or 7h.O brOtJ.Sht 
n1 t o th n wor_ 
'. F1n nan • 't . ogr . pbJ.~nl ·na. h1 tor .... 1 !n 
th r ac;d1 you o1 · i.n o p to 
ho tb · .. r d t t h o n1 Con :.t 
1 p 1nt 1 lett on o civil ... t1on. 
a l 1ot ot .11 t he Sp" n1 h 0 Uh · X' nd 
r co n z e u · n oonv r sat1on. Pu Oh on cr.:. 11l()le l1p 
Ot p r, (. tter 0\l h ' V • Ch .... c .•u "'"" 
1n th Sptnio .ord eox. 
F 
' $ ley ••••• • ••l 
'!'it 
4 . mundo·~ · ·••• • orl 
5· vt n •• •• ••••come 
6 . p l br • • ••• ord 
s crd d1ct1 
tt . ····~······· 
' • v(i ..... . •• ••• 
t • ana•• • • • • •·. • • • 
t4. ·r.o. ito •••• •·••. •. 1 ·. t.l.;.. 
5. pal ............. ' • 00\ltt '1!1 
to• • n\ ............. 0 
, 
I • Cit MO•• ·• ••• ••••M 
Not 
Aa at.•l.'ia t•) 1 pl .oed 'btal.a. · 14lora aa '' 
ppe~a ia ~ 'f!OO&bul ry and 1410Sl 11•\ •· t..o Al.U · · lb 
&t.. t • · ~ . rt~sula.P voca · l o · • 
18 
El d c . . ~.~1m1n t d,el nuc 
1tlper io v s o 1. lo· indio · 
I 
b r :'O' v e ·a 
Eo ·ll"" on U: e :'l. . h"..O r u.n?.. 1 "' r> yo 
a l t1 ge.nt u N •.. :pan ., ... a 
ll 
l crodO or1 t1 n • 
e 
d tr t de e nv rt r ~ los 
I En e . t~ co ·cci n t 0 • 
y t . s r1nc1 al~ e 1mpo:r. 
. ""' 1' • L«>c conqui t a ores y los cm1gr-ados e Eap~na t1enen 
u conv rt1r ~1 er1 -t1o-.ni oo i nd{g no p .... gano. 
• L 
IV 
•opanol n · l n t vo mund t1 .... nen ue rr. 
t ro ~ o. b , b.~~. · do l a v1d 
/\1 . 3 • Los E P"'nol e ti.en r,. que tr tnr 1.nd1o 1 a l nte 
4 Lo Eapanole uc vienen d .V E p . a no c.reen que los 
1nd1o son 1gu , l ..:• ('J tt o .~.~sp;. .no e n t ea D1o y nt e t odos 
loe hombre . E. tos hombres q o vl nen . N Espa.n el nuevo 
mundo . E:1.rt ho.llar u. _ for u "" bedecen staa Leres ge laJ 
uebos hombrG3 o:rpanol • eomo mucb.os conquistadores, 
uean al 1nd1o l I l ea mtfe eru .... l ea. En sue h · cienda s 1 p . c 
1 m1n I l p I Espartol en 8 d j1 •o '¥ 
• 
t o a a rapa.cea 
haoE~n .. l i ndi o t r a Jar oomo ur.~ Cl· TOll! Por el. a1atema ct• 
N 
encom!end lo Espnnoles trat an los 1nd{genoa de una 19 
I 
manera barbara. El r sul t do tr. ' I oo de eata ace1on es la 
N I 
mueztte de loa 1nd1oe ca.s1 de millones, pocos a.no despues 
del de oubrirni.ento del nu.ev mund • 
U otr ley, una ley que o oe b.t • no p rm1 te a las 
I 
muJeres soltera m1grar al nuevo mundo. solo l as c eadas 
,., 
pa n de Eep na a eat nueva t1orra. Est una ley la 
I t1ene una 1ntluenc1a enorme en l a tormacion de l as clases 
social s y de l vida Pc1al de l a Am~r1c ,v espanol • su 
1 nf'lu ne1 e.xi ate tod via hoy d{a en much de los pd. sea 
· nueatra ur .. 
Opmf AQTIVITIE§ 
Use the sa. et1v1t1e li sted at the end. ot tho t1rst 
re ding sel ection. 
OPTIO!lAL RftkATED I ACT!VITI S6 . 
12! 
LAG J&YES 
' \ ;;.· 
• . :.:: <I 
l· Find out all 10u oan about Bartolom6 de LaQ Ca.aa.• and 
hie trork among tne :tndlanli tn the n•• world. Bet•reno•• 
Huebener, 'f. and K. f· oralea, a.raases Lat1nQapteliM?•n9t' 
t6-t9, o:r lh :e. Adama, '.lhf H•£ltu! o' s;§ina . t'S•t38· 
a. What 1e 'lo. leyend.a blanca • and • lQ. l yenda nepa' ' 
What oountr1ee at-e. r apone1 bl tor eo.oh onet sow much truth 
anc1 how muoh t!ot1on can rou tlnd about e ·ch one? What el•• 
ment oan JOU t1nd. in our 1oc1et1 todaJ that 1a comparable 
to 1t'l Ret renoe, Oh pman, c., .~ H!ator1 . o~ ~ErA~l· 
3· How does the encomi•nda eystem work? What are. 1ta faults? 
Wb.at are it1 v1rtuo•t Explain •by the Spanish rulera 
app:rov d ot 1t, and u•ed it eo .rGad.1l;v? Retettenc•• Chapman• 
A .. H1etog ot Sp.a,1g. • 
. 4. What wa.a the 1Ged1a.te .re sult or using the native indiana 
ot the new wor ld. a a oheap labor supply, eaaily replaoe ble, 
ln the t1eld• and m1nea? wna~ happ ned one th• Span1an oon. 
querora bad destroyed th1a· aupplJ? 'lo what 41d they turn nex.tt 
W1 tll hat reault? R fer noe, W1111ama, M. W., D•. People_,aga 
P~l1~tca ot &&tin Amer~~·· 
5• What ••~e the pr1nc1p.al centers or the Spanish gove:rnm nt 
in th new world? 1fh1 were theJ chosen? · Wh7 wae the. ayatem 
ot Viceroys almoat alway uneuceeestul? Rerereno•• · 1111am•• 
!Pa~W AND IDIO· LISt 
POR 
- · 
·':·· ·· 
1. deeeu.br1m1ento ••• d1 o V,ery 
a. sobtrnar ••••••••• to govern 
'· Yien•:n ••••••••••• com 
4. hAce~ •••••••••••• to m ke 
5· ~rat&••••••••••••tr1 e 
6· oreen •••••••••••• believe 
7. ot1c1o., ••••••••• d.u.ty 
a. muy •••••••••••••• yery 
9• bAy •••••••••••••• tnere 11 
to. buena•••••••••••• SOOd 
t1. t1~nen que ••••••• ha to 
1 • bor.rar ............. to r 
t3• lgualment ••••••• uall 
1ih Vld • • • • • • • • • • • • t. lit 
t5- tod.oe •••••••••••• all 
16. h~llRr ••••••••••• tc f1nd 
17• muohos •••••••••• e a.ey 
t a. uaan ••••••••••••• u.•e 
Hh rs.pace ........... ., greeq 
ao. trabaJar" ......... to ork 
21. , auert••••••••••••death 
t 
oc o ...... • ..... .,.  • f otT 
2 • mu ere .... • • • • • .. :o n 
~5 · solt era ••• u n. tt ail: . le 
~6 . n. .d •. • •• ·•. • ... m rr1ed 
· ~.. . ~-' ....... .. . ... u[ • . 





\ 
28 
Dura la. mtiJioa 4e una •••enata deb.aJC 4• la yentan~. 4• 4 
eenor.1 t.a ptt.rticul..- .Cali Wla h.0$1 mecl1a. Oreo qu• la 
.tenori t p . lcQlnl- •• a6u que pued• aprectal' u swpo 
4.• · ariacnia oon wa oanoi.onea ata hora de l noon. ••. 
La ctra OOJtwnbft •• Ql t11eno1osa. El. HfttlO •• 
•l hombre que ma~a toa.a• laa nooh.ee pol' tod&a laa oall••• 
PHcuen\am•nte el ae:reno tou una oat~p .nl.ll par moat.z-a:xt 
a ,_,<101 que «tocto ya blen.» 
2QBEAQII!tt~E§ 
Ute ~ •ame act1•1t1e l1et•d at. the nd ot· the t.1rat, 
reading ••laotian. 





,. 
4. po ·a • • •. • •• bo 1 · . h. ••• 
·'. a•l•t.-lr ••. • •. a\t.•n4 
,. 4 ... 0b0 ••••••• 1 
7• •• • ........... aot . t o ·1>1 
6. ll.a.Ot p6oo• a~o:t•t•w 7· 
9• ou.b1&r•••••••Obat'.l6: 
10• POM••· . ........ \0 pU\ 
t '. 1usar•. • •· • •••• plaoe 
1 t • aJU,4a• •••.••••• 114 
...... 
· .. · . 
-, 6. Bl lmpe~1o. 
,., 
La · E pa al pi co de au poder t1 ne un imp rio maa 
grand de to<lc.e lo,e p:c.1ses del mundo. . e ·_. e t.1empo el 
,.., . . 
l'ey d E1pana ee CfU."lOe I. Este h Om t'e n todos l.os p 1e•e 
de Europa e a rlo~ v. Eet - :roy t1ene un imperlo muy vaeto 
on Europa. En :!U 1:aptr1o. europeo c rloe V t1~n . La It.al ia, 
L_oa Pa.1eea BaJo•• La I Alettl&n1&a, much. terri torlo en W. 
P~anai , 1 Espana. De loa conqu1 tad.ora•, Carlos ~oibe 
caet toda la t1eJ-ra •n doe cont.in•nte• •1 o':ro lado 4el oo.ano 
. I . . . . . . I . . 
A\la.nt1oo. ReoitDe 1a tierra •n Nort America d•l ••~ado 4• 
f -' . I Xan1as de hoy d:J.; . • f•nama. h Sud Americaeste 1'87 recibe 
la t1 .rra 4• Pa~ a lo• Betr.ohoa 4• M*6 llan* a1n •1 
t•rr1tor1o del a-aa11• ·:oe estas region ~ , nueva• Espana 
an loa lllaN • dtil •undo. ,. ;· :·. ·. : .'· ~ 
I I . Or1etobal Colon d.a a Eep N de e~· cuat.ro •xped,1Q1on•• . 
., _,. ·:, 
l a lela 4• cuba 1 el oonoo1lll1ent.o de l a · .~l;~rra de Honduraa. 
, . 1'1 . . , ' :, :, ' .. : '( I 1 
B•rnando Oo:rtee 4a a Eepana la ooet.a de:. ~:<( \an; 7 maa 111lPO.l'• 
... . :. 
tan\e el imperio tan aYan~ado de .loa· Azi•o<'., •n 152\. 
He~ndo 4• soto 4tacsubre el 1-{o: ~i~i~j~Plt' 1 ~. tarde 
· .· , ' /-_: .;;:~t:~' I 
mue.re •n aue agu&l• Una otra exped.1o1p~ · J3r nol'\e 4• H•Jloo 
oon Prano1aoo «• oorout1o ootDo •l. Jet• t_~~~~a 4• 4oecubr-1r 
•t.aa Siet.• 01ud.adea de O(bOla" tan tamoa~• •n las le7endaa 
1 toda.na •n la oonversao1on de t.odt 4~ •$te A(a. Ooronad.o 
1 .ua hombree no . deaoub~•n e1tae o1udadea'·t'~bulo•a•• Sola.-
mente aet.oe eonqu1etadorea eapatt()lee J t~ ' Yal1ent•• 4•.•· 


IO 
t. pod r •••••••••• po r 
'.) • BnJo ••••••••••lo 
3 • r eo •••••4••• rtlC VO 
• ~ qu •••••••• lth 
S• cort6 ••••• , ••• • oourt 
6. oonoc1 1ent o ••• no.leag · 
7• d ac bre ........ a.1 cove.r 
I a .. mn ...... !i . 1 t or* 
"' .. 1 t ••••e••• •• v n 
10. leyan4 ••••ot•l en 
n . ·O'b .......... Ol' 
l~h o•bnllo • 9o e ilHHi. or 
7• I I IIU 
Loa IIPaiel.ea •n t1 .ftli.,.O l!dO tor:aan aJ.prtae ou' ·• 
r(at4 , p ooa ail ' .4 1 . nto 4 · 1 • 
clud.adea. La l•J qu.e ao pealt.e 1 · · .olte.v•• 
••t.p 1 nu.•yo u ·. •• ·n . l . ul.ta<lo 
1 u · . 1 4•1 ·Ol'lcpll,•\ · o• Jott . 
1D4ia 1 oonqu1.•\a4a• froato •l tolor del · 1o., ·' -•1 orls•n 
4• oa4 pez..to 4ettt.-1nan IU aata · ct 1. 
ett p ·bl olon co le · . . · !a 
enl ·an a .,_..._,. PAN lo t.tpo · d1t · 
~ 
a\tl\Cbh 1ft PO Q no 1 . : .D l 
pa;Hea a 1ae ""'Jttoae; llA 4o · lo 
I La ar· • p 4• l pobl . 1on, ' p .. ¢1 •nt.• •• ,. • . 
I I 
.lea ntr-o 1 • 4 eJ1 · • · • ou i . · . • . , 1 P ·· . ; ee 
•••\!a • moatiao •• · 1ll1Jo 4•1 lndl ._.· 't tiel 'blano , 
co - 1 llA ada d.el . tol!lO ol ol · n1 • • p. onto 
un o:tro tlpo •.d•\•• el !UJo 4 1 111410 1 4 1 MIN~ 1laaact · 
I . 
•1 o 'bo. - J t · leD lo tn· 1o puro • · tn bU. · · ~· f lo 
a sro puroe ... - -YU!t f"J J n - tro 1001; 
H tt.£. 

1 . I J. pob · e1o •••••••••• 
4.1 
6. '1po ••••••••~••••• 7 •• 
7• ·. c1do •• ••••• •. 6 •• 
. J~·· ··········· ·· 0 
• Cl ••••••••••• 
8. Lof aeour.o• 
Las tie:rral 
.• .,. part-1.ul~ t1•• loa JlleOtU'IOI yq\ol d ·~ner l••• 
\le~.Oa de ; la GOlla pac(tioa J eJl la tront· r:'~ ·.a.l. tlOft. MJ 
· ... · . ·, . . ' . / 
au•b.o -Pft\rolto. SUs rulnae flO~ taDlCJaS hQl. ,:~omo en loa d1.a• 
4• lo·e A~te•••' 1 •• •1 ctia co~o!da.l d$1. ~ ~:~.~;- 4•3. ~~U(;tl. 
B•tos ild.neralee •1•nc.a p.r1no1palaent.e de l:f aon\anaa «• 
. . 
lt~$1oo. D. ••• "siO'n •n el dla. · _  ()lonial, ·ar. ~lqu••• 
.t.wloaa 4• plata 7 4e oro va 4• li'Jleo · Esp-.na. · E1 
M_-J1ao t1ene llllebb Ol'Ot t-o<lav(a llor,: 1 t1ene el ••~• lusu-
- I 
tn la p.ro<luoolon 4• ••t• mineral. 
La Colombia t-1ene muoho oro ~mb1.n. E•t• pa{a en 
I . - . 
su.a America \1ene ua ;ran ~•ourac 4•1 plat1no 1 cle laa 
•••ral4al• lluoha sent• puecle llam.a.zt a Colomb1a{< una 
• peral4a •onta41L •n •1 platino»- 11 ttrat1l •• tamo.o para 
el oat. 1 la• alnaa de los 41uant.••· Todoe los pa1••• 
t..Optcoa tieMn Wche>J bosqu•• que p:aoducen .laa llad.ex-a• 
. / 
tlnaa 1 r-araa, ooao la oaoba. V.1enen \amb1•n «• ••t• 
~"•sto'n la1 pltntt.a• que clan laa d.Hgae med1 oi~l••• , .omo 
.... . / l " la quin1na. La qul"""na VS.•n• A•l arbOlt' laxaacla la o1u-
OhO.ft&• 
'V 
En yartaa "g1onee montano•.a• al. aur b.a7 loa paiee:e 
qu• pz-octuoen loa ot,rc>a adneral••, oomo el ant1aon1o r el 
·vana41o. Bl p•{• 4• 80lll"1a quea. tamOJO para au PN• 
I IV . 1 , 1· 1 4uoo1on del ••tano. ED to.c1al p&l*tet a agrl~u tw-a t. •• 
., 
1a pi'! 1 ort.a.nola-. · · rt · . ·10. ·. l \1-. 
I . / . . ..... I . . . . ' 
t1on 4 ·1 oat•• 41 · la oana tt• aauoar, 7 al 'a'M.oo.. La 
Al'g nt1 .. . : t.• 8· IU Yi .: 1 . ·.ri, • 
IU · Afl1XI21M 
pP'l'JONA!t BELAtED A~'l'IVITJE§ . 
l211. 
LO~ RECURSQ§ 
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